










โอภาส  สุขหวาน 
 
 หนังสอื “การสอนงาน ปรึกษาและดูแล” แปลและเรียบเรียงโดย กมลวรรณ รามเดชะ  จาก  “Coaching and 
Mentoring” โดย Herminia  Ibarra หน่ึงในหนังสอืชุด “หัวใจในการบริหารธุรกิจ” ของมหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ ซ่ึงเรียบเรียง
ขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือในการด าเนินการธุรกิจ ทัง้น้ีในหนังสอื  “การสอนงาน ปรึกษาและดูแล” เป็นหนังสอืที่ช้ีให้ เห็นความส าคัญ
ของผู้บริหาร ในด้านการสง่เสริมผลการปฏบิัติงานของพนักงานและบุคลากร ซ่ึงสาระส าคัญมีดังน้ี  1) การสอนงานคืออะไร  
2) การเตรียมตัวเพ่ือการสอนงาน  3) การปรึกษาหารือ  4) การสอนงานที่มีประสทิธิผลและการติดตามผล  5) การเป็น
ผู้สอนงานที่ยอดเย่ียม  6) การสอนแนะผู้บริหารระดับสงู  7) การให้ค าปรึกษาดูแลการจัดการ  8) การจัดคู่ที่ เหมาะสม      
9) การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาดูแลที่มีประสทิธิผล  10) สตรีเพศและชนกลุ่มน้อย  และ  11) นอกเหนือการให้ค าปรึกษา
แบบเดิมๆ ซ่ึงหนังสอืเล่มน้ีเหมาะกับการเร่ิมต้นที่ดีของผู้บริหารในการเป็นผู้สอนงาน ผู้ให้ค าปรึกษาดูแล หรือผู้ที่ ต้องการ
ค าปรึกษาดีๆ 
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